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ACR: Albumin creatinine ratio
ADA: American diabetes association
AST: Aspartate amino transferase
ALT: Alanine amino transferase
ATP: Adenosine triphosphate
BHT: Butylated hydroxyl toluene
BS: Blood suger
DETAPA: Di-ethylene tri-amine penta acetate acid
DPP: Diabetes prevention program
EDTA: Ethylenediaminetetra-acetic acid
FBS: Fasting blood sugar
GABA: Gamma aminobutyric acid
GAD: Glutamic acid decarboxylase
GFR: Glomerular filtration rate
GLUT: Glucose transporter
HDL: High density lipid
HPLC: High performance liquid chromatography
IAPP: Islet amyloid polypeptide
IDPP: Indian diabetes prevention program
IFG: Impaired fasting tolerance
IGT: Impaired glucose tolerance
!LADA: Late autoimmune disease in adults
LDL: Low density lipoprotein
MDA: Malondialdehyde
MIC: Minimum inhibitory concentrations
NADPH: Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
NBT: Nitro blue tetrazolium
NPDR: Non proliferative diabetic retinopathy
OGTT: Oral glucose tolerance test
PARP: Poly adenosine diphosphate ribose polymerase
ROS: Reactive oxygen species
SDS: Sodium dodecyl sulfate
STZ: Streptozotocin
TBA: Thio barbituric acid
TCDD: Tetra chloroethyl dibenzo para-dioxins
T2DM: Type 2 diabetes mellitus
TEP: Tetra ethoxy propane
TNF-α: Tumor necrosis factor- α
TZD: Thiazolidinedione
VA: Vesterans administration
VLDL: Very low density lipoprotein
WHO: World health organization
